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Розглядаються питання особливостей образотворчего та декоративно-прикладного мистецтва і архітектури країн східного середньовіччя: Візантії, Київської Русі,  арабських країн.  Виявляються закономірності: формування характерної мови архітектури й мистецтва, обумовленої специфікою географічних, політичних, економічних і філософських факторів; впливу на архітектуру ландшафту, зовнішніх зв'язків, суспільних відносин, розглянутих на конкретних прикладах мистецтва і архітектури.
Висвітлюються головні історико-культурні події  періоду середньовіччя в досліджуваних регіонах в галузі мистецтва, архітектури й містобудування.


Рекомендовано для студентів денної форми навчання, 
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